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Henryk GĄSIOR
Funkcje wycieczek szkolnych 
w edukacji wczesnoszkolnej dzieci
W ycieczka szkolna stanow i sw oistego rodzaju proces realizacji celów, 
zadań program ow ych nauczania, wychowania, kształtowania um iejętności kon­
taktów człow ieka ze środowiskiem  lokalnym i ponadlokalnym  i w yrabiania na­
wyków aktyw ności ruchowej, jak  też umysłowej. Jest ona jedną  z form pracy 
dydaktyczno-wychowawczej szkoły, pozwalająca uczniom na bezpośrednie spo­
tkanie ze środowiskiem  naturalnym , z jego w aloram i estetycznym i, w artościa­
mi m aterialnym i i składnikam i naszego życia. U czeń poprzez w ycieczkę po­
znaje w łasne środowisko, cały region, kraj a także terytoria naszych sąsiadów  i 
świata. W rasta czynnie, poznawczo w w iedzę geograficzną, historyczną, e t­
niczną, kulturow ą i gospodarczą.1 Tym samym w ycieczka może stanowić fo r­
m ę organizacyjną lekcji poza ław ką szkolną2, m etodę czynnego, aktywnego 
nauczania różnych przedm iotów  program ow ych oraz może sprzyjać praw idło­
w em u rozw ojow i fizycznem u, um ysłow em u, psychicznem u i społecznem u 
ucznia. Szkoła now oczesna ma kształtować w szechstronnie osobow ość dora­
stającego człow ieka, przygotowyw ać go do ustawicznej edukacji, do pracy i 
czynnego wypoczynku. Ważne miejsce poza kształceniem  um ysłu, um iejętno­
ści praktyczno-usługow ych, produkcyjnych i rozwijaniem działania społeczne­
go zajm uje w życiu dorastającego człowieka, problem przygotow ania go do 
perm anentnej edukacji, do uczestnictw a w kulturze fizycznej, w krajoznaw ­
stwie, turystyce, jako integralnej części kultury ogólnoludzkiej. We w spółcze­
1 W, Okoń: Słownik pedagogiczny. Warszawa 1975, s. 339.
2 Κ.. Denek: Wycieczki wc współczesnej szkole. Poznań 1997, s. 89.
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snej szkole coraz szerzej wchodzi do edukacji szkolnej i pozaszkolnej: w ycho­
wanie fizyczne, rekreacyjno-zdrowotne, sportowe, krajoznawczo-turystyczne. Sta­
nowi ono podstawowy składnik wszechstronnego wychowania człow ieka i tech- 
nicystycznej kultury.3 Jest to również wychowanie człowieka do kultury czasu 
wolnego, do aktywnego wypoczynku poprzez ruch, wycieczki różnorodne, tury­
stykę i krajoznawstwo. Nowoczesnej szkole wyznacza się istotne zadania w za­
kresie: wychowania obywatelskiego, wychowania europejskiego, krajoznaw cze­
go, turystycznego, a w tym zdrowotnego, profilaktyki zdrowotnej, rozwoju fi­
zycznego dzieci i młodzieży, usportowienia uczniów, ukształtowania twórczych 
postaw społecznych, niezbędnych we współżyciu w mikro i makro zbiorowiskach 
ludzkich. Zważywszy, że cywilizacja teraźniejsza i przyszła XXI w ieku będzie 
charakteryzowała się typowymi formami aktywnego spędzania czasu wolnego 
przez dzieci, m łodzież i dorosłych, jak  między innymi rozwojem krajoznawstwa, 
turystyki rekreacyjnej, sportem „rozrywkowym”, masowym i kwalifikowanym, 
grami: zabawami ruchowymi, uprawianiem zajęć z zamiłowania tzw. „hobby” -  
nowoczesny system edukacji narodowej i europejskiej zakłada wielostronne przy­
gotowanie dorastającego człowieka do „małych” i dużych form wczasów.4 Jest to 
jedna z funkcji edukacji nowoczesnej w dobie gospodarki wolnorynkowej, w y­
sokiej techniki i rozwoju nauki. W spółczesna cywilizacja technicystycznaa w y­
znacza nowoczesnej szkole główne kierunki jej rozwoju. Zwłaszcza aktualnie 
„dobro i prawo człowieka” do wolności, do samostanowienia o sobie, samourze- 
czywistnienia się do jego wszechstronnego rozwoju stanowią wartość nadrzęd­
ną. Dlatego też humanizm, los człowieka -  kultura współżycia ludzkiego -  po ­
czucie bezpieczeństwa życia -  obcowania zjego  zdrową p rzy ro d ą - naturą,5 idea: 
wolności, obywatelstwa, europejskości, pokoju i wysokich wartości, w tym chrze­
ścijańskich splata się w jedną całość perspektywicznego celu wychowania m ło­
dego pokolenia. W tym też tkwi sens, istota wartości treści kształcąco-wycho- 
wawczych nowoczesnej szkoły XXI wieku.
Realizację tych kierunków i celów nauczania i wychowania rozpoczynać trze­
ba od wieku przedszkolnego kończąc na później starości każdego człowieka. Dla 
zbadania p rob lem u-jak ie  ma być miejsce wychowania rekreacyjnego, krajoznaw­
czego, turystycznego, a w tym wycieczek szkolnych w rozwoju dzieci w wieku 
7 -10  lat, Katedra Pedagogiki Społecznej W ydziału Pedagogiki i Psychologii 
Uniwesytetu Śląskiego przeprowadziła w latach 1996-1997 pod moim kierunkiem 
badania dotyczące funkcji wycieczek szkolnych w edukacji wczesnoszkolnej.
1 H. Gąsior: O micjscc krajoznawstwa i turystyki w edukacji ustawicznej człowieka. „Chowanna”, Katowice 
1981, nr 1, s. 27.
4 A. Kamiński: Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, s. 229.
s H, Gąsior: Funkcje turystyki w wychowaniu młodzieży do kultury ochrony naturalnego środowiska. „Chowan­
na”, Katowice 1983, nr 3, s. 247.
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Badaniami objęto: 10 klas pierwszych, 10 klas drugich i 10 klas trzecich szko­
ły podstawowej z terenu woj. katowickiego i bielskiego. Łącznie 750 uczniów i 50 
nauczycieli -  wychowawców nauczania początkowego. W bdaniach posłużono się 
następującymi metodami, technikami i narzędziami zbierania materiału empirycznego. 
Były nimi: metoda sondażu diagnostycznego z technikami: wywiadu środowisko­
wego, analizy dokumentów pedagogicznych, analizy statystyczno-porównawczej; 
metoda obserwacji kierunkowej, dotyczącej aktywności intelektualnej i społecznej 
uczniów klas I-III w czasie wycieczek szkolnych; metoda fragmentarycznego eks- 
perymetnu pedagogicznego na 15 grupach eksperymentalnych. W grupach tych 
realizowano program nauczania z przedmiotu: środowisko społeczne i przyrodni­
cze w oparciu o celowo dobrane wycieczki szkolne oraz na 15 grupach kontrol­
nych, w których z kolei realizowano program z tego przedmiotu w murach szkol­
nych, sposobami tradycyjnymi. W grupach eksperym entalnych i kontrolnych 
w ciągu roku szkolnego 1996/97 przeprowadzono raz w kwartale pomiar szkolnej 
wiedzy pojęciowej uczniów klas I-III z przedmiotu środowisko społeczne i przyro­
dnicze za pomocą testów słownikowych z tej dziedziny dla uczniów klas I, II i III. 
(Patrz testy słownikowe ze środowiska społeczno-przyrodniczego autorstw a 
K. Czarneckiego, P. Kowolika).6 Uznano, że dla realizacji w klasach I-III przedmiotu: 
środowisko społeczno-przyrodnicze niezbędne są wycieczki szkolne o charakterze 
dydaktycznym, czyli lekcje poza ławką szkolną. Każda wycieczka miała opraco­
w any swój e laborat, czyli szczegółow y konspekt lekcji w terenie, to jest: 
w muzeum, w teatrze, w kinie, w kościele, w bibliotece, w lesie, w polu, w sadzie, 
ogrodzie, zakładzie pracy, w sklepie, na poczcie, nad rzeką, jeziorem, w górach, 
w parku i na terenie rekreacyjnym.
W klasie I wytypowano następujące główne pojęcia, które uczniowie mieli 
umieć nazwać, objaśnić, umiejscowić, zinterpretować, opisać słownie, napisać 
poprawnie i przedstawić rysunkiem -  obrazem. Były to: muzeum, kościół, teatr, 
kino, biblioteka, przychodnia lekarska, szkoła, las, pole, sad, ogród, zakład pracy, 
warsztat, sklep, poczta, rzeka, jezioro, góry, park, teren gier i zabaw.
W  klasie II wystąpiły z kolei pojęcia: straż pożarna, pogotowie ratunkowe, 
policja, lecznica zwierząt, urząd, nazwy zawodów, znaki drogowe, pory roku, opa­
dy atmosferyczne, nazwy wybranych owadów, warzyw, owoców, czy też zwierząt 
domowych, polnych, leśnych, narzędzia pracy, miesiące, kierunki świata.
W klasie III wytypowano następujące pojęcia: park narodowy, zbiorniki wod­
ne, szlaki komunikacyjne, rodzaje lasów, elektrownie, kanalizacja, port rzeczny, 
morski, barki rzeczne, kutry, statki, okręty, nawigator, satelita komunikacyjny, przej­
ście graniczne, linia brzegowa, bursztyny, tajga, lotnisko, powódź, latarnia morska, 
gmina, województwo, Rzeczpospolita Polska, PKS, PKP, Liga Ochrony Przyrody,
Κ.. Czarnecki, P. Kowolik: M etoda badań szkolnej wiedzy pojęciowej uczniów klas I-III. Katowice 1994, s. 32-46 .
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Wojsko Polskie. Każda wycieczka szkolna -  dydaktyczna organizowana dla uczniów 
eksperymentalnych klas I-III była z nimi, wspólnie przygotowana, omawiana i orga­
nizowana. Większość tych uprzednio wymienionych pojąć było przyswajanych przez 
uczniów, poprzez: usytuowanie w terenie, funkcjonowanie, obserwowanie, wyszuki­
wanie, odkrywanie, analizowanie, opisywanie słowne, rysowanie, porównywanie, 
klasyfikowanie i syntetyzowanie, nadając tym pojęciom rzeczową treść -  wiedzę. 
Było to nauczanie czynnościowe, operacyjne-myślowo, ruchowo, sytuacyjne ze szcze­
gólnym zwróceniem uwagi dzieci na zapamiętywanie skojarzeniowe, porównywanie 
cech, klasyfikowanie nazw, obserwowanie zjawisk rzeczy, przedmiotów, obiektów: 
wnioskowanie dedukcyjne. W ten sposób w trakcie wycieczek szkolnych rozbudza­
no u dzieci ciekawość poznawczą, zainteresowania, a nawet zamiłowania do okazów 
przyrody naturalnej i współdziałania między sobą w odkrywaniu, poszukiwaniu 
i opisywaniu zaobserwowanych zjawisk życia społecznego i przyrodniczego.
Wartość każdej wycieczki szkolnej zależała od wprowadzenia uczniów w jej 
problematykę, od wyboru terenu, kierunku wędrówki, środków lokomocji, od kon­
centracji uwagi i emocji uczestników w trakcie aktywnego zwiedzania obiektów, 
zjawisk, instytucji czy też okazów przyrodniczych. Najważniejszą sprawą kończą­
cej się każdej wycieczki była umiejętność podsumowania jej wyników jeszcze 
w czasie wycieczki i w klasie na następnych lekcjach utrwalających wiedzę poję­
ciową ze środowiska społeczno-przyrodniczego. W czerwcu 1997 r. podsumowano 
wyniki badań empirycznych w klasach eksperymentalnych I-III i porównano je  
z klasami kontrolnymi. „Klucz” do oceny wyników rozwiązywanych testów słow­
nikowych z przedm iotu środowisko społeczno-przyrodnicze przyjęto z pracy 
K. Czarneckiego, P. Kowolika.7 Odpowiedzi oceniano punktami a następnie je  prze­
liczono na oceny: bardzo dobiy, dobry, dostateczny, niedostateczny, bardzo słaby. 
Końcowe wyniki badań ilustruje tabela statystyczna nr I .
Analiza danych statystycznych z tabeli I wskazuje na znaczny wzrost postę­
pów w nauce uczniów klas eksperymentalnych z przedmiotu środowisko społecz­
no-przyrodnicze w porównaniu z uczniami klas kontrolnych. Wprowadzony do klas 
eksperymentalnych jeden z podstawowych czynników dydaktycznych, jakim  jest 
wycieczka szkolna, systematycznie organizowana przez cały rok szkolny 1996/97 
w ramach realizacji przedmiotu środowisko społeczne i przyrodnicze w klasach 
I-III przyczynił się do efektywnego wzrostu wiedzy z tej dziedziny u uczniów ba­
danych. I tak, oceny: bardzo dobry w klasach empirycznych otrzymało z tego 
przedmiotu po roku nauki w czasie wycieczek szkolnych 197 uczniów, czyli 51,6% 
a w kontrolnych klasach tylko 94 osoby, tj. 25,5%. Wzrost postępów w nauce 
u tych uczniów jest większy o ponad 100%. Occny dobry uzyskało w klasach eks­
perymentalnych -  doświadczalnych z kolei 133 uczniów (34,8%), w kontrolnych
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121 (33%), stopień dostateczny otrzymało w klasach doświadczalnych 38 uczniów 
(9,9%), w kontrolnych 108 (29,3%), oceny niedostateczny, zdobyło tylko 9 uczniów 
(2,4%), w  kontrolnych 30 osób (8,2%), bardzo słaby stopień, miało w klasach em­
pirycznych zaledwie 5 osób (1,3%), zaś w kontrolnych aż 15 uczniów, czyli (4,0%). 
Reasumując wyniki w klasach empirycznych można stwierdzić, że ich uczniowie 
opanowali materiał nauczania z przedmiotu środowisko społeczno-przyrodnicze 
w stopniu bardzo dobrym i dobrym (330 osób na 382 badanych), czyli 86,4%, 
natomiast w klasach kontrolnych takie oceny z opanowania tej wiedzy uzyskało 
215 osób, na 368 ocenianych co stanowi 58,4% ogółu tych uczniów. Dane te po­
zwalają stwierdzić, że uczniowie uczestniczący aktywnie w lekcjach poza ławką 
szkolną -  na w ycieczkach przez cały rok szkolny uzyskali przyrost w iedzy 
z przedmiotu środowisko społeczno-przyrodnicze prawie o 30% większy, ocenia­
ny w stopniu bardzo dobrym i dobrym.
Należy także stwierdzić, że wycieczka szkolna, jako forma lekcji poza ławką 
w klasie pozwala uczniowi klas I-III na bezpośredni kontakt z rzeczywistością. 
Staje się źródłem trwałych wrażeń i spostrzeżeń niezbędnych do kształtowania się 
myślenia, pamięci uwagi, tworzenia sobie pojęć oraz przyczynia się do rozwoju 
mowy.8 Dlatego też wycieczki szkolne można zaliczyć do najskuteczniejszych środ­
ków dydaktycznych, nazywanych często pomocami naukowymi.9 W związku z tym 
wycieczki możemy podzielić na: dydaktyczne, turystyczne, krajoznawcze, rekrea- 
cyjno-zdrowotne, terenowo-zwiadowcze-orientacyjne. Z uwagi na środki lokomo­
cji, przemieszczania się człowieka w terenie, dzielimy wycieczki na: piesze, rowe­
rowe, autokarowe, konne, kolejowe, samolotowe, wodne i inne. W szystkie typy
i rodzaje wycieczek spełniają następujące funkcje: funkcję poznawczą; kształcącą; 
wychowawczą; stymulujące -  pobudzającą rozwój fizyczny i umysłowy ucznia; 
kompensującą braki w rozwoju osobowości, socjalizującą -  uspołeczniającą jed ­
nostką „akceleracyjną”, czyli przyśpieszającą rozwój umysłowy, fizyczny, psychicz­
ny i społeczny danej osoby; zdrowotno-rekreacyjną oraz organizacyjną czas wolny 
człowieka żyjącego w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Dlatego ukształ­
towane poprzez wycieczki, turystykę, krajoznawstwo od najmłodszych lat życia 
człowieka nawyki i umiejętności poszanowania i ochrony przyrody stają się trwa­
łymi, sprzyjają lepszej adaptacji do zmieniających się warunków środowiskowych
i pozwalajątwórczo kształtować nowe. Przez realizowanie między innymi przedmio­
tu środowisko społeczno-przyrodnicze w kl. I-III wychowujemy dzieci do kultury 
ochrony środowiska ludzkiego. Chodzi tu przede wszystkim o uświadomienie ca­
łemu społeczeństwu istoty, sensu działania w tym zakresie, o wzbogacenie wiedzy
* H. Gutowska: Środowisko społeczno-przyrodnicze w kl. I-III, Warszawa 1987, s. 154.
'* M. Chymuk: Rola wycieczek w nauczaniu przedmiotu środowisko społeczno-przyrodnicze. „Życic Szkoły” 
1989, nr 9, s. 560.
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0 przyrodzie, doprowadzenie do wysokiej aktywności społecznej dzieci, młodzie­
ży i dorosłych na rzecz tworzenia nowych warunków środowiskowych i opieki nad 
zabytkami przyrody oraz dalszym rozwojem życia człowieka. Kultura kształtowa­
nia i ochrony naturalnego środowiska człowieka pojmowana jest tu jako swoisty, 
twórczy stosunek jednostki i zespołów ludzkich do natury, to umiejętność racjonal­
nego planowania, organizowania, przeprowadzania i uczestnictwa dzieci, młodzieży
1 dorosłych w permanentym rozwoju przyrody oraz jako wyraz wysokiej świado­
mości społecznej i wiedzy o potrzebie i sposobach ratowania środowiska natural­
nego przed zagładą. Kultura kształtowania i ochrony środowiska znajduje odbicie 
w sposobie życia, zachowania się, reagowania na otoczenie, współdziałania i po­
stępowania z innymi osobnikami przy wykonywaniu różnych czynności w danych 
warunkach środowiskowych w czasie pracy, nauki i rekreacji. A zatem kultura ochro­
ny środowiska to określony styl życia człowieka w ramach społeczności ludzkiej 
w naturalnym środowisku. Do kultury kształtowania i ochrony naturalnego środo­
wiska człowieka można wychować młode i dorosłe pokolenie najbardziej efektyw­
nie i skutecznie w procesie wycieczek szkolnych, turystyki, krajoznawstwa oraz 
czynnej rekreacji organizowanej przez szkoły, placówki opiekuńczo-wychowaw- 
cze, zakłady pracy. O potrzebie organizowania wycieczek, turystyki i ruchowej 
rekreacji w dobie nowoczesnej cywilizacji technicznej świadczą następujące prze­
jaw y w naszym życiu społecznym:
-  zagrożenie zdrowia fizycznego i psychicznego w związku z jednostronno­
ścią wysiłków umysłowych,
-  nieunikniony wzrost czasu wolnego wynikający z mechanizacji, automaty­
zacji, komputeryzacji warunków życia, nauki i pracy -  rozwój urbanizacji, przeby­
wanie w zamkniętych lokalach, spędzanie większości dnia w pozycji siedzącej; 
zanieczyszczenie i zagrożenie lokalnego środowiska przyrodniczego, słabe nasło­
necznienie i dotlenienie mikrośrodowisk zamieszkania ludności większych aglo­
meracji miejskich i całej biosfery kuli ziemskiej.I0W związku z tym wychowanie 
młodego pokolenia i dorosłego społeczeństwa do czynnej rekreacji, do uprawiania 
wycieczek, turystyki i krajoznawstwa powiązanego z procesem kształtowania kul­
tury ochrony środowiska winno się stać jednym  z ważnych celów i zadań nowocze­
snej edukacji narodowej na miarę XXI wieku. Tego rodzaju edukacja niezbędna 
je s t ju ż  od w ychow ania dzieci w w ieku przedszkolnym , uczniów  klas I—III 
i w klasach starszych szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Proces ten ma 
przebiegać nie tylko w nauczaniu przedmiotu środowisko społeczno-przyrodnicze, 
ale poprzez realizację czynnego nauczania wszystkich przedmiotów szkolnych.
lu M. Dcmcl: O wychowaniu zdrowotnym. Warszawa 1968, s. 148.
